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Crónicas de Algeciras
No podía olvidar, ni ha olvidado c! Gobierno británico el reforzsr su blo- |
qaeo contra Alemania, «1 establecer en Qibraitcir uno de los puertos de con- 1
trol ai que deberán acudir cuantos baques, neutrales o beligerantes, crucen el l
Bstrcchc, para someterse ai registro de su carga, que les será confiscada en
el caso de ser aiemases su precedencia o destino. ,
De ios puertos de control fijados por Inglaterra para el «Mar« No3truni>,
es seguramente el de Gibraltar ei que por su privilegiada situación, en ei mis¬
mo umbral del paso obligado de entrada o salida de! Mtdüerráneo, en ei que
convergen buena parte de'las grandes 'ineas de navegación mundiales, está
destinado a tener una labor más intensa.
La decisión de España, de mantenerse al margen del conflicto actual, ha
permitido ai Gobierno del Reino Unido, no tan solo a! reforzar su bloqueo
contra ei III Reich, sino ye desde el primer día de las hostilidades, e! aprove¬
char al máximo las posibilidades del Peñón hscia aquel fin. Las escuadras
aliadas ejercen ei control del Estrecho con toda comodidad, mientras ias uni¬
dades de sus marinas mercantes, acosadas por ios submarinos germanos,
han tenido en todo momento en les aguss jurisdiccionales ingleses de la ba¬
hía de Algeciras, un rtfugio seguro donde guarecerse, (desde el comienzo de
las hostilidades ha sido siempre superior a! centenar, e! número de buques
surtos fuera del puerto inglés, que dan a la bahía un aspecto reeimente im-
presion'ante), y organizarse en convoyes protegidos, para continuar la ruta a
SQS puertos de destino con un margen siempre meyor de seguridad,
Era pues de esperar que, al reforzsr Inglaterra ei método de bloqueo,
por ambos beligerantes adoptado, dispusiera de cuantos medios estaban a su
alcance para impedir ei abastecimiento dei adversario; y af tener la casi se-
garldid de que la labor encargada a la base de Gibraltar había de tener efec¬
tividad hista el fin de la guerra actual, tanto por su situación geográfica como
por la posición de absoluta neutralidad, adopte da en la contienda por España,
se decidiese su Gobierno, a incluirlo en la lists de ios puertos de control es¬
tablecidos para ei Mediterráneo.
VALENTIN RODON
Algecirss, 30 de Noviembre de 1939. Año de !n yictorla. •
P R N e I S e O Lf o B B R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular {de 7 a 9)
San Honorato, núro. 1, T. 17251 CalIeiReai, 525
BARCELONA MATAR^Ó
Cuido' del cobro de las cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1.° Enero 1940
Ampliación de las actividades
del Instituto de la Vivienda
Se fijen tas tasas de los vinos y alcoholes vinicos
Madrid, 10.— Ei «Bpietín Oficial del
Estado» en su número de hoy, publi¬
ca, entre otras, las siguientes dispo
sicioBes:
JEFATURA DEL ESTADO. - Ley
ampliando las actividades del Institu¬
to de la Vivienda, en orden a la cons¬
trucción y régimen de viviendas pro¬
tegidas, a las que los diferentes or¬
ganismos oficiales tengan que edifi
car para sus funcionarios, empicados
u obreros, siempre que reúnan las
condiciones establecidas por su re¬
glamento y ordenanza general. Se re
querirái en cada caso, acuerdo del
Consejo de ministros del departa¬
mento respectivo, en cuyo acuerdo se
determinará, con cargo a qué crédi -
ditos habrá de hacerse e' gasto.
GOBERNACION. — Ampliando el
piozo de tres meses señalado en la
ley de 9 de scptiembrei estableciendo
determinados beneficios a favor de
los propietarios de inmuebles daña




GERONA, 11. — Ei Ayuntemfento
de Palamós ha recibido de l« presi¬
dencia del Gobierno del Estado una
comunicación importante relacionada
con el problema de la industria cor¬
chotaponera, respondiendo c una so¬
licitud «levada por aquella corpora¬
ción demandando apoyo para ia re
solución de este asunto.
En esta comunicEClón el Gobierno
anuncia que se halla en estud'o ia
adopción de medidas urgentes para
resolver ia aguda crisis de esta in¬
dustria, existiendo ei propósito de
concertar un importante ciédito para
facilitar a ios industriales ia puesta
en marcha de sus actividades y tra¬
tando de incrementar las exportacio¬
nes corcheras con tratados comer¬





MADRID, 11.—El «Diarlo Oficial de
Marina» publica, entre otras las si¬
guientes disposic ones:
Llccneiamiento. — Orden licencian¬
do a los individuos pertenecientes al
raemplazo de 1936.
Concursos. — Orden de 9 de di¬
ciembre abriendo un Concurso gene¬
ral pora redactar una obra de Histo¬
ria Naval, que sirva de texto en la
Escuela Naval.
Orden de 7 de diciembre sacando a
concurso una obra de Metereología,
Oceanografía y Derrota, |que sirva de
texto en is Escuela Naval.
dos por la guerra, para su recons
trucción.
AGRICULTURA.—Fijando Ies ta¬
ses de los vinos y alcoholes vinicos
de la presente campaña 1939 40.
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dan¬
do vigencia a los estatutos del Insti¬
tuto Español de Moneda Extranjera.
Nombrando presidente de la Comi¬
sión Reguladora de la producción de
mctaleti a don Agustín Plana.
Nombrando secretario general téc
nico del Ministerio a don Constanti¬
no Lobo Montero.
Idem secretario de ia Comisión Rc<
guiadora de les Industrias Químicas,
a don José Señante.
Idem secretario de la Comisión Re¬
guladora de la Producción de Meta¬
les, a dos Luis Barrciro.
Nombrando presidente de la Comi
sión de Girsú al ingeniero de Minas,
don Cefcrino López Sánchez.
TRABAJO.-rAutorizando ei trabajo
LLI
indisppnsable para el lavado de
lana y seda
Alza de los valores es¬
pañoles en Londres
LONDRES, 11, — Prosigue ei alza
de los valores españoles en ia Bolsa
de Londres. La subida de ios títulos
del Exterior español faa llegado a ser,
en los dos últimos meses, de un 30
por 100. Riotinto ha pasado, en un
me», desde 12 a 13 3/4, con lo que su
alza se cifra en 13 por 100—Efe.
LOS DÍAS y mS HECHOS
Una ley racional
Ayei apaieció en la piensa la ley
leguladora del desbloqueo bancaiio
la cual viene a confíimai, en estas
horas de lenacimiento y estabiliza¬
ción de las fínanzas, el ciiíeiio polí¬
tico fínanciero que muchos buenos
españoles instintivamente afiimaban
piogiesivamente en ia iarga vigilia
que fué desde e! 19 de julio de 1956,
hasta el día más o menos inmediato
de ¡a iibeiación de su territoiio. Mu¬
chos que dutente ¡os piimei os me¬
ses de la ¡evolución acusaban de
^facciosos» a los defínidoies de ¡as
humeiaciones ^buenas* de billetes,
acab^ion. muy a su pesai, atesó-
lando ei único pape! que sabían iba
a cotizaise. Peí o esto no fué obstá¬
culo para que muchos, obscecados
o distiaidos en sus pingues nego¬
cios olvidaran ei desenlace fínal o
equivocaian la premaiuiidad de ia
vietoiia, acumulando sin tino ni
pievisión cantidades ingentes de
aquella hojarasca hasta ia inmedia-
ta vigilia o el mismísimo día de la
iibeiación. No era bastante el cotP
diano leconocimiento de la desvaió-
lización de su moneda, la muItipU-
*cación astronómica de Jos pícelos
de sus compras, de sus transaccio¬
nes: sólo veían llegar a manos ¡le¬
nas ios glandes billetes que sólo te¬
nían ya el recuerdo de un pasado
valor. Así fué como duranie los úl¬
timos tiempos del dominio del go¬
bierno y moneda rojos, ¡mentábanse
y concertábanse operaciones en que
pérdidas y ganancias tenían nume¬
raciones fabulosas. Por eso la ley
del desbloqueo viene, repetimos, a
confilmar mediante una escala de
desvaiorización muy racional, esa
misma desvaiorización que los es¬
pañoles de la zona roja incrementa¬
ba ai paso progresivo y victorioso
de! Ejército liberador. Muchos fue
ron ios que trabajaron en balde, y la
victoria ¡es sorprendió con una son¬
risa amarga en los labios; de esos
era uno que, viéndolo ya iodo per¬
dido, dió, la víspera de ¡a libera¬
ción, 10.000 pesetas, en sufragio de
¡as almas del purgatorio; que poco
van a tener que agradecerle su ge¬
ne/osrdad después de esta ley...
heraldo de ta negocio
en domingos y días festivos del per¬
sonal ferroviario y accidental, de car •
ga y descarga, con asistencia volun
tarla ai mismo.
Orden disponiendo que la jornada
de laboreo subterráneo en las minas
metálicas se aumente a máximo de
ocho horas durante ei primer semes •
tre dfi cño 1Q40.
El Domingo en el
Fomento Mataronés
EL domingo a la hpra anunciada
tuvo lugar en el salón de actos del
Centro Parroquial de Acción Católi
ea (Fomento Mataronés). Ia solemne
velada que las Congregaciones Ma¬
rianas dedicaron a su Patrona. Ia
Virgen Inmaculada.
La presidencia estaba integrada por
el Rndo. José Massó. Ecónomo Ar¬
cipreste, y Director de la Congrega¬
ción; Rndo. P. Batlie S. J., Vice Di¬
rector de la Congregación Mariana
de Barcelona; Sr. Sellarés, présiden¬
te del Fomento Mataronés: Sr. Co'
mas. Secretario del mismo; Sr. Co¬
dina, Prefecto de ia Congregación de
8. Franciseo de Bórja; Sr. Rovira,
{ Prefecto deia Congregación de San
Luis Qonzaga; Sr. Joaquín Xímenes,
y UUM represeníacián de los Rndos.
PP« Escolapios, de los PP. Saicsia-
nos, y de los HH. Mariaias.
Empezó el acto, con «1 «Ave Ma¬
ria» de Victoria, interpretada por la
Academia Masical Mariana.
Acto seguido, el Sr. José M.® Soler
Vilá, secreísrio aalieníc de la Con¬
gregación de San Luis, hizo la me¬
moria de los cursos 1934 39, el cual
paso de relieve la iabor de la Con¬
gregación durante este tiempo.
Los congregantes de San Estanis¬
lao, Emilio Roselló, y Juan Barrera,
recitaron dos bellas poesías dedica¬
das a la Virgen.
La Academia Musical Mariana in-
tcipretó «Tenebrsc factae sunt».
Seguidamente el Congregante de
San Francisco d« Borja. Sr. Ramón
Salicrú Noé, desarrolló el tema <Ei
Dr. Semsó Director de las CC. MM»,
cljcual con palabras sentidas y llenas
de un verdadero afecto hacia el mis¬
mo, supo cantar las glorias del inol¬
vidable y llorado Director e ilustre
caído, remarcando su labor ingente,
y terminando con las palabras de
conformación de Job «El Señor nos
lo d ó, el Señor nos lo quitó, sea su
nombre bendito y alabado».
El Congregante de San Luis, Sr.
José Roca Oms, recito la poesia «In
maculada», de Gabriel y Galán.
A continuación el P. Batlle, S. J.
habió en nombre de la Congregación
Mariana de Barceíonn. felicitando en
nombre de la misma a la de Mataró,
por el éxito de la velada, y por la
marcha siempre ascendente de su la¬
bor de apostolado, y termina dando
ánimo, a seguir las pisadas que dejó
marcadas, aquel celoso Director, glo¬
ria y honra de la C. M, de Mataró,
Rndo. Dr. Samsó.
Es interpretada, «B$ata Dei Géni-
trix», por la Academia Musical Ma¬
riana.
Finalmente el Rndo. Director, re¬
comienda ia devoción a nuestra mc^
jor Madre, la Virgen Inmaculada, la
que siempre nos acogerá con amor
maternal, ya que por eso la llamamos
Medre de! buen consuelo, y Consue¬
lo de ios afligidos, y a continuación
da gracias a ios asistentes, en nom¬
bre de la Congregación.
Es cantada la Saive Regina, y se¬
guidamente interpretado ai órgano el
Himno Nacional, que es escachado
por los asistentes, brezo en alto.






La preferida para estilográfica y uso
- general.
O T I C I A S
DONATIVO.—Bn ocasión de la ce
icbración de k Bendición dei Merca¬
do Central de nuestra ciudad, el ven¬
dedor de despojos de éste, D. Julio
Niubó, tuvo el rasgo de regalar a
«Auxilio Social» la cantidad de 30 ki¬
los de despojos de carnero y ternera,
con el fin de que fuesen servidos en
una comida enire ios pequeños asis¬
tidos por aquella benéfica institución.
—Va están!... Ya están expuestas
en ios escaparates de La Cartuja de
Sevilla laa figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon¬
trareis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares c infantiles.
DE LAS FIESTAS |DE SANTA
LUCIA.—Un grupo de simpáticas mo¬
distillas hin orgenizado, entre otras
fiestas, para mañana festividad de su
Santa Patron»}, uni distinguido belle
que tendrá lugar en el salón de fies¬
tas de «Auxilio Soda!» y a cargo de
una renombrada orquestina de la lo¬
calidad qiie interpretará lo más mo¬
derno de bailables. Se empezará con
máxima puntualidad a laa 7 y medie
de ia tarde. Los ingresos serán des¬
tinados a la obra ds «Aaxilio Social».
Es de esperar un éxito, y más dada
la simpatía de las modistillas y la .fi •
nalidad del mismo.
En cuanto a! programa dt fiestas
publicado ayer, será el mismo, ad-
vertieodo que ia representación tea-,
tra! de «El Monje Blanco» en Sala
Cabañcs empezará con toda puntua¬
lidad a ¡as nueve de ia noche.
Vinos de Jerez
DOfilEJO, GONZALEZ BYAS,
IfANQNEZ ROMATE, y otros
en la Confitería
)ÀmosÀ





Del Servivio de Oftaltnologia del ,




de 3 a 3
Obispo Mas, 4« y 48-MATARÚ
Es restituida en su ca*
pilla de la calle OHspo
Mas, la Imagen de San
José de Caiazans
Ante ayer al mediodía, tuvo ipgar
en !■ calle Obispo Mas, y por vecinos
de la misma, la restitución a su capi
lla, de la imagen dei Patrón de dicha
calle, San José de Calszsns.
La coiuitlva, salió de la BaBÍHca de
Santa Maria, con la imagen llevada a
hombros, y acompañada por fieles
con ochas encendidas y una orquesta.
Presidian ci Rdo. José M.® Andreu,
Rdo. Francisca Carms.'ty, vecinos de
dicha calle y el Rdo. Jaime Sebatés,
siguiéndoles un buen número dé per¬
sones qué se asociaron al acto, entre
las cuales, había una numerosa re¬
presentación del Centro de Acción
Católica sito en la aludida calle.
Una vez colocada ia imagen, el re¬
verendo José M,® Andreu, dirigió
unas férvidas y elocuentes frases de
agradecimiento y felicitación a todos
los vecinos, por haber llevado a tér¬
mino la reposición de la I anta Ima¬
gen, que UROS hombrea malvados,
sin Fe y sin Patria, ultrajaron, y que
hoy unos hombres dignes, creyentes
y llenos de Ideal patrio, han vuelto a
su lugar merecido. Que naestra mi -
rada en él, que nuestra conducta, sea
como él enseñó, y que San José de
Caiazans, sea nuestra guía, que in¬
terceda a Dios para que reine siempre
ia paz y la alegría.
(Viva San José de Caiazans!
{Viva Españat
Finalizó «1 acto interpretando- el
Himno-Nacional.
para blanqueor
Santa Teresa, 44 — Almacén
Alcaidía de Mataró
ANUNCIO
Prosiguiendo de Orden Superior ia Vacunsclóa Antitífica y Antlv«rlól¡ci
con carácter obligatorio y a todas las personas de ambos sexos y edades por
los Sres. Médicos designados porofa Alcaldía, se continuarán co i carájter
gratuito dichas operaciones a cuantos se presenten a tal fin en el primer pisQ
de ias Casas Consistoriales los próx'mos martes, din 12; jueves día 14, dtô
a 8 de la tarde, y sábado, dia 15 de 4 a 6 de la tarde.
Lo que se hace público para general conocimiento y camplfaiiento dj
cuantos hasta el presente no lo hayan verificado.
Mataró, 11 de Diciembre de 1939. Añ ) de la Vic oria. — El Alcaid
Biufau.
EDICTO
Se recuerda a íodoe los agrieultores de esta provincia, la orden del Ser¬
vicio Nacional del Trigo, por la que se declara obligatoria la ven'a pup partg
de loa productores al Servicio dei Trigo de todos aquellos cereales y leguinl-
nosos intervenidos ssgúi decreto dí 27 de Octubre del año actual deelararlas
como disponibles para ia venta, terminado el plazo ds entrega el próximo
dl415 de diciembre. * • '
Las entregas serán efectuadas bien en los almacenes o subalmaceaei de
este .servicio donde isa será inmediaiamente eniregada la correspondiente or¬
den de cobro o bien en las paneras sindicales de la C. N. S. para que global-
ments efectúe la venta a este Servicio Nacional del Trigo.
A partir también de este fecha, ias Ví^atas efectuadla de cualquiera de ios
productos intervenidos que no procedan del S N. T. serái considerados ile¬
gales, y sancionados no solo los vendedores sino también ios adqulrentes.
Les cantidades de productos reservados para el consumo o las birláis
derivadas de ios mismos, no pueden, bajo ningún concepto, ser motivo de
venta, transacción o trueque, procediéndose a la inmediata incautación de
todo lo reservado, en e! ciso d s que por parte del productor se iatente bir¬
lar Is presente orden.
Pasada la fecha indicada, de 15 corriente, se procederá por I« brigada di
investigación del Ayuntamiento a cotiprob ir el camplímisnto de la referldili
orden del S. N. T.
Mataró, 12 Diciembre de 1939, Año ds la Victoria.—El A'calds, /. Biufau,
ANUNCIO
Deseando adquirir doscientas mesas de mármol, rectangulares, de las de
caféi se admitirán para «i suminisiro de las mismas, proposiciones en las que
se expresará e! precio unitario y las condiciones para el pago, debiendo estar
las mesas e.n esta ciudad, a.disposlclón de la Alcaldía, el día 22 de los co¬
rrientes.




^ Los días 13, miércoles, y 15, viernes, hsbrá reparto de patatas a razón de
un kilo por familiar ai precio de 0'65 pías. kilo.
Asi mismo y hasta nueva orden las semanas sucesivas las martes, jui¬
ves y sábado habrá un reparto igual, siempre a presentación de ios carnets
de racionamiento y debidamente controlados.
Mataró, 12 diciembre de 1Q39. Año de la Victoria.—El Alcaide, /. Biafaa.
Casa Sindícai
AVISO
A cuanfos productores (Empresarios, Técn|eo3, Profesiones Liberales,
Obreros) hayan solicitado su ingreso en ios Sindicatos Verticales ds F. B.T.
y de las J. O. N. S. (C. N. S.) de ests Delegación Sindica! y an Demircaclón
(Argentona, Age!!, S. A. de L'avaneras, Cabrera, Cañimás, Dosrius, Orrias),
se les encarece se interesen, para recibir, cuanto antes, su Carnet Sindicei,
dirigiéndose a su respectivo Sindicato, o a los Subdelegados Locales en lo s
citados pueblos, en ias horas Isborables marcadas en cada 03cina.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró,6 de Diciembre de 1939. Año de la Victoria.—El Sícretario Sin¬
dical, Aguatfn Colomet Valart.




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 ai mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Ciíaloa para EaferondadM de la Piel jr San^e • IrataMleate del Dr. VIea
'
DU. I4L.INAS ^
Tratamiento rápido y no operatorio de tas almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» "
Todos los mlércoiea y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
«¿aMilicia es ¡a guardia permanente y ^gHante EN ACJi'
TUD HEROICA DE SUBORDINACIÓNMILITAR»-
HOJA OFICIívL de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró 5
SITUACIOM INTERNACIONALALALCRNCEdêl LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias ^felefônfcas)
La guerra
ruso-finlandesa
El curso de la guerra
OSLO, 12.~BI tiempo nuboso rei¬
nante deads la noche última ha para*
lizBdo todas las operaciones aéreas
«n el frente norte de Finlandia, aegun
«oninnicen de Kirkenea al cNorsk
'Telegrambyraa». Nose ha señalado
(la presencia de ningún avión sovié
tico.
En los círculos finlandeses se hace
observar que los aviadores rusos no
tienen objectivos de ataque, porque ^
los soldados finlandeses, vestidos de i
blanco, no pueden ser descubiertos. |
Las unidades finlandesas acantona- j
das en l^s colines de Llinshambri es
tan preparadas para disparar contra j
ios rusos que intenten desembareer. j
-Efe., \
¡
Eu Moscú reuace ¡
el optimismo... i
,
MOSCU, 12. — En ios circuios mi- ¡' f
litares de esta capitel se afirma que ]
Jas operaciones en Finlandia van a |
tomar un nuevo aspecto, por razón |
del frío reinante y del tiempo claro, j
Se hace ob.?irvnr que las unidades \
tnoiorízndss pueden avanzar fácil- |
mente sobre ia tierra endurecida y los i
lagos hélados. Por otra parte, ios j
aviones soviéticos tropezarán ahora i
oon menos dificultades. * |
Se reconoce en ios círculos milita- j
res moscovitas que la guerra de Fin- I
iandia no es un simple «paseo mili- |
íar», y se reconoce que los corres- Í
ponsalcs de ia prensa soviéticas se ^
precipitaron bastante en sus primerea 1
«comentarios, al explicar que el ejér- I
cío finlandés se disgregaba y que I
sólo unos pucos «bandidos blancos»
continuaban le lucha. Este caüficativo
da a entender, de todas maneras, que
ios sóvlcts continúan dispuestos a
tratar a los finlandeses como rebel¬
des.
Es dificii confirmar ciertos rumo
res según los cuales se trata de las
tropas que participaron en ia ocupa*
ción de Polonia, y que por consi
guíente tienen cierta experiencia com
bativa.
Oe todo el mundo
Detenciones de nazis
en La Haya
LA HAYA, 12. — La policía hizo
irrupción ayer inopinadameote en un
establecimiento de artículos funera¬
rios, donde se reunían varios eic-
flientos del partido nacionalsocialista
holandés. Fueron detenidos 27 jóve¬
nes de IB a 25 años de edad, y con¬
ducidos a la Comisaria Central de
Policía, para ser interrogados.—Efe.
Douglas Fairbanks
iia fallecido
SANTA MÓNICA (California. EE.
UU.), 12. — Douglas Fairbanks, pa¬
dre, ha fallecido. Junto con Chaplin
fui uno de los grandes impulsores
del cinc. Fné insuperable en sus crea¬
ciones de aventuras, genial, dinámi¬
co y simpático.—Efe.
IIUEI DE PillOODES K IDIiUllllS
RAMÓN FUGAROLAS
San Rafael, 7 MATARÓ
Ofrezco a los señores propietarios de
Coches y Camiones mi nuevo Talter de Re¬
paraciones de AutomóvUes, dotado de iodo
cuanto requiere para alcanzar la premisa
que como norma me he impuesto', moderni-
t





OSLO, 12.—El vapor griego «Qa-
reufalia», de 5.000 toneladas, ha sido




BSTOCOLMO, 12.—Se afirma que
en ei transcurso dei dia de hoy será
presentada al rey ]§ iista del nuevo
Gabinete de coalición.
Como era de esperar, presidirá este
Gabinete ei Sr. P. A. Hanson, y los
socialistas (que son el grupo más
numeroso en el Parlamento) tendrán
cinco carteras. También parece cier¬
to—confirmando las impresiones rei -
nentes anoche—que el Sr. Ssndicr
abardonará ia cartera de Asuntos Ex¬
teriores, ia cual pasará a manos de
un especialista; se habla dei barón
Ktrl Hamilton, ac'uai ministro de Suè¬
cia en Copenhague y ex secretario
general de Asuntos Exteriores, de
Christian Cuther, ministro de Suecia
en Oslo, y del Sr. Rickert, ministro
en Berlín, a todos ios cuáles se ha
consultado estos días.
Según las primeras impresiones, el
nuevo Gobierno estará integrado por
5 socialistas, 2 agrarlos, 2 conserva -
dores, 2 liberales y 2 independientes.
-Efe.
Uruguay *10 se va
de la S. de Ñ.
MONTEVIDEO, 12. — La Cámara
ha discutido la reciente decisión del
Senado, de retirarse de la Sociedad
de Naciones.
Algunos diputados de diferentes
sectores políticos han condenado la
decisión senatorial, estimando que
era inconstituciona!. Otros oradores,
en c; mbio, se sumaron a la ectitnd
del Senado.
Finalmente, la Cámara votó por 59
votos contra 21 una moción favora¬
ble al mantenimiento de la adhesión
dei Uruguay a ia Sociedad de Nacio¬
nes.—Efe.
La cuestión petrolera es un
callejón sin salida
WASHINGTON, 12.—La sumisión
de li cuestión petrolera ai 'arbitraje
internacional «está; totalmente en el






ios funcionarios de! departamento de
Estado.
El embajador de Méjico en esta ca¬
pital, Sr. Castillo Nájera, ha discuti¬
do la cuestión en detalle, con ci Sr
Sumner .Welles, subsecretario de Es¬
tado, y ha declarado a la prensa que
«no espera ninguna gestión oficial
por parte del Gobierno de los Esta -
dos Unidos». El embajador mejicano
ha reconocido que las discusiones
entre Méjico y las compañías petrolí¬
feras norleamericanas han conducido
a un callejón sin salida, y ha deciara¬
do que ei Gobierno mejicano va a
proceder a ia evaluación unilateral de
las propiedades, evaluación que ha¬
rán unos peritos mejicanos.
Este cálculo está basado en la su¬
posición de que los peritos de las
compañías norteamericanas no ha
brán llegado a Méjico a medianoche
de hoy, en que expira el período de
tres días previsto en ia decisión final
del Tribunal Supremo mejicano. El
ansencie de los peritos de las com¬
pañías norteamericanas, la evalua¬
ción será efecruida por el Gobierno




Ei Teniente General Orgaz ha visi¬
tado esta mañana a ia escuadrilla de
destructores surta en nuestra puerto,
devolviendo la visita que hicieron ai
Jefe de ia misma Capitán de Navio
D. Alfonso Arruaga y Capitán de
Fragnta D. Paseui! Cervera. A pri¬
meras horas de la tarde ha almorsu-
do en Intimidad con dichos jefes.
—Ha salido para Madrid el Dero¬
gado Provincia! de Auxilio Social,
camarade Poblador, acompañándole
el Secretario y Jefes de Propagande
y Arquitectura ni objeto de tomar
parte a las deliberaciones del 5.«*
eongreso anual de la obra.
—Los nuevos Cónsules Generalas
de|Francia, Inglatarra y Argentina
han efectuado esta mañana visitas
protocolarias a las autoVidades loca¬
les.
—El Gobernador Militar General
García Escámcz ha celebrado esta
mañana una detenida conferencia
con «1 capitán de ia Guardia Civil
D. Manuel Bravb Montero^ Jefe de la
Brigada Antimerxistá.
—En 42 instituciones Infantiles que
Auxilio Sociel tiene establecidas eo
esia ciudad van a ser instalados sen¬
dos belenes con motivo de ias próxi¬
mas fiestas de Navidad. Bn breva
tendrá lugar i@ inauguración de ios
mismoj celebrándose con tal motivo
veladas coa asistencia de todos los
acogidos a la obra.
Madrid
A últimos de enero se celebrará e!
4.° Congreso Nacional de la Seccióii
Femenina de Falange, en el que aa
tratará principalmente de la misión
que sobre las mujeres tiene ia Sfc*r
ción.
—El Diario Oficial dei Ministerio
de Marina publica una O ^den con el
licénciamiento de lop individuos eom-
prendfdos en el reemplaza de 1956.
ALGECIRAS.—Ua pescador deno¬
minado «Popeye» ha pescado un ti¬
burón de 151 llkilogramos, que vcnfn
ahuyentando los peces. El cetáceo her
sido vendido por 420 pesetas.—Cifra.
L snitiiisiiiiii Ftino. 20 mili. 11 Próxima visita
MATARONÉS;
Piensa en que «AUXILIO
SOCIAL» te garantiza
el que en España no ha¬
ya un niño que pida pan
en vano.
Y cuando ante tus ojos
se encuentre una «FICHA
AZUL», suscríbela, im¬
pulsivo y consciente, con
lo que en los días de an¬
gustia, pasados, habrfas
dado para acallar el ham¬
bre de tu hijo.
i Mañana, a las diez y media llegaré
I a nuestra ciudad el Jefe Nacional de
I Sindicatos, y será recibido por las
I jerarquías locales en la Caso Sindl-
¡ cai.
ENFERMEDADES DE
0D3S - NARIZ Y GAftGANTA^
1 Consulta dei Dr. Margena
Bn]Mafaió: CalléBarcelona, 41, ptaL·
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle^de José Antonio {(antea
Cortea), 630, /. ®,
Todos los días, de 5 a 5
IMPRENTA MINERVA. -
4 HOJA OFICIAL de F.Ê.T. y délas J.O.N.S. de Mataró
«OTICIÁitlO RELÍQIOSO
SANTORAL. — Moñona tniércoico,
dia 13.—Sin Antioco, mártir; Santas
Otiiia, abadesa, virgen, y Lucía, vir<
gen y mártir, patrona de modistas y
de ias obreras del ramo de ia agoja,
venerada en Mataró en ias dos igle
alas parroquiales.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Miércoles, misos cada media hora
desde ias 6 a ias 10, lo última a ias
i2'30. A ias 7, meditación. A ias 7'30,
misa de Comunión general en la Ca;
pilia de los Dolores, para la Asocia¬
ción de Santa Lucio; durante la misa
cantará la Escolania. A las 8, misa de
laiObra Expiatoria. A ias 8*30, misa
de ia Cofrsdie del Rosario. A las 10,
Misa Solemne en honor de Santa Lu¬
cía. A las 11, misa al mismo altar de
Santa Lueia. A ios 12'30, misa, duran
ta ia cual cantarán los secciones co¬
rales de la Parroquia.
Tarde, a las 7'15. Rosario, Visita
«1 Santísimo. A las 7*30, Novena} a ia
inmaculada. Acto seguido, en ia Ca¬
pilla de ias Santas, Novena a las San-
fas Patronas, y seguidamente novena
o Santa Lucia en su propio altar.
Meñaqa, a la hora de costumbre,
ansayo de canto litúrgico.
Las Hijas de Maria y Santa Teresa
de Jesús, mañana después de ia No
vena tendrán ia imposición de Meda¬
llas y Escapularios.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ.— Mañana miér¬
coles, misas desde ias 6'30 a
las 9. A las 6*30, misa a cargo de ia
Se venden 2 carros
CASI NUEVOS
fiazón: San Cucufatc, 7, piso.
Asociación de Santa Lucia. Devoción
de las Cuarenta Ave Marias. La misa
de las 11, a cargo también de dicha
Asociación.
Tarde, a las 7, Rosario y Visita
al Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Meñana
miércoles,misas cada media hora des-
; de las 5 y media a les 8 y media. A
I las 7 y medía. Novena a la Inmacula
! da Concepción de Maria, a intención
r de una persona devota,
i IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS-
I PITAL. — Meñana misa a ias 6.
ioLESiA DE :NTRA. SRA. D^
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia
de S. José. —Meñena misa a las 7.
Cofradía de Nuestra Señora
del Pilar
A petición de verlos devotos de
Ntra. Sra. de! Pilar, se pedirá permi¬
so al Sr. Obispo para establecer una
Cofradía de Ntra. Sra. del Pilar en la
Parroquia de San Juen y Sen José, a
fin de fomentar ei culto a la Virgen,
y mediante una pequeña cuo'a, poder
celebrar fiestas y obtener sufragios
para loa cofrades difuntos.
Toma de hábito
El pasado domingo, día 10 tuvo
lugar en ia capilla del Instituto de les
R.R. Misioneras de ia inmaculada
Concepción, de Barcelona, la toma
de hábito de las señoritas Marie del
Carmeti Pujol Rodríguez y Teresa
Anglada Pons, vecinas de esta ciu
dad. Ai conmovedor acto celebrado
en ia iniimidad, asistieron además de
ias respectivas familias, muchos ad
miradores y amigos de ias nuevas
aoviclas, de una manera especial de
!a hoy Sor María del Carmen Pujol,
que durante el periodo marxista ins¬
tituyó un Colegio privado para seño
ritas, en la' calle de San Rafael, en
donde educó e instiuyó a sus disci
pulas una sana Pedagogía.
j Reciban las nuevas novicias, su f«-
I miliares y el Rdo. P. Francisco Ro
I sais, celebrante y amigo de las novl-^ cias, ei testimonio de nuestra consi¬
deración, rogando ai buen icsús Ies
conceda ias gracias indispensables
en su nueva misión.
PROPIETARIOS
Deseáis vender alguns finca rústica
o urbana, vlíitad a J. BELLALTA
que rápidamente vereis compla
cidos vuestros deseos.
Real, 261, 1.® Mataró
De 12 a 3 y dfc 6 a 8
SliFBAüMEKTn »EK*íRA!;n KIS AYlCíJlíüFJ Y
EstinniUnts equüitiracia f¿ra aü.nenío ût ia ptoihJDDicn
HUEVOS - LECHE - CARNE
7 p2ra mezcla: con el r'aocbo en proporcun lie) 3 a! 5-pot acnto
Pnquote kilo, Pts 2'20 0 De I kg Pts ó'50
0 Saco de 10 kilos. Pis 60 0
Oe 'WH M íoíis !ís imncipaifis Orogu'íras te hjiaiia y Partugai
Aumentará Sus Beneficios Considerobiemente
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 8 II mañana y de 6 a 8 tarde




Comida: Sopa de pan.
Patatas guisadas.
Pen.




Comida: Sopa de arroz.
Pan.




j Hoy a las 9 noche, le divertida pe¬
lícula humorística «Embajador sin
carfera>, por Will Rogers y Greta
Niasen; la emocionante película de
acción «La novia del gangster», por
Ginger Rogers y fRobert Armsirsng;
la sensacional p«licuia policiaca «Una
aventura de Sherioc Holmes», por
Clive Broock, y ei famoso reportojî
semanal «Noticiarlo Fox n.® 48» con
ia rpt» pòstuma y g oríosa de José
Antonio a El Escorial.
eON TABIL·I DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSO — RogerdePlor, 25 — MATARÛ
ídmdustrador de fincas
¡JULIÁ — Tehián, 76
Laborables de 4 a 8 de la tardd ^
kHISADOS ANTONIO OUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Natflerfa dé licores Champagnes
SISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 187





Chnrrnca, 39 — Teléfono 303
laiefacclonea a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 ai 44 y S. Agnatfn, 63





ompañfa General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de fàctica
CONFITERIA B. MIRACLE
R. Generalísimo Francoj 84 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Tereaa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artícoloa del ramo
CORREAS LUI^ O. COLL
Real, 382 — Teléfono 363
Reparaclonea may económicas
DROGUERIA MARTIN FITÉ
R. Generalísimo Franco, 39 —Tel. 165
Comestiblea Ultramarinos Pintaras
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32— Teléfono 383
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para bnenoa retratos, esta Caaa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Angaslo 1. Ribsa
PbíoI. 38 T^lé^ono 57
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Mignel Jnnqneras
M. Jacinto Verdagaer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases )
IMPRENTAMINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
ISIempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT V C.>A
Rea!, 363—Teléfono 28
Pandición de hierro y Pamistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palaa, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUB AN Y
R. G. Franco, 33 — Barcelona, 9
Gran sortldo. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartafa de Sevilla
R. Oencalíslmo *''·anco. 3? Tel. 96'
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SENORÀS
MARVLU — R. G. Franco, 80
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH*'
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Cdonlí#^
PLATINAS
Saministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 ' Teléfono 459'
RADIOS S. CAIMARÎ
Amalia, 38 — Telefono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIAUCiudaádeLduár»»
R. Generalísimo Franco, 18




VINO^ FINOS DS ESPAÍÍA
R. Cucaren
Mrt. o • Te'étono 29
